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El Sector Público para hacer frente a sus políticas de gasto,
 dispone de ingresos de la misma naturaleza que el sector privado:
- ingresos por la venta de bienes y servicios
- rendimientos generados por su capital 
- ingresos por la venta de activos 
- ingresos por operaciones financieras
 pero éste además dispone de poder de coacción que le permite exigir a los 
agentes privados el pago de tributos (impuestos, tasas y contribuciones 
especiales). 

Es el ejercicio de este poder de coacción el que le permite obtener el mayor 
volumen de recursos
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• INGRESOS CORRIENTES
- Cap. I: Impuestos directos
- Cap. II: Impuestos indirectos
- Cap. III: Tasas y precios públicos
- Cap. IV: Transferencias corrientes
- Cap. V: Ingresos patrimoniales
• INGRESOS DE CAPITAL
- Cap. VI: Enajenación de inversiones reales
- Cap. VII: Transferencias de capital
• INGRESOS FINANCIEROS
- Cap. VIII: Activos financieros
- Cap. IX: Pasivos financieros
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Especial atención a 
estos 3 capítulos 
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• INGRESOS CORRIENTES
- Cap. I: Impuestos directos: - Existe relación directa entre Adm. y contribuyente
-Grava manifestación directa de la cap. pago
1) IRPF, ISOC, I Sucesiones y Donaciones, IBI
- Carácter coactivo
- Sin contraprestación directa
- Financian el conjunto del presupuesto (Impuesto no 
afectado)
2) Cotizaciones Seguridad Social
- Carácter coactivo
- Con contraprestación directa
- Impuesto afectado
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• INGRESOS CORRIENTES
- Cap. 2: Impuestos indirectos: -No existe relación directa entre el contribuyente y la adm.
-Grava una manifestación indirecta de la cap. de pago
1) IVA, Impuestos especiales, ITP
- Carácter coactivo
- Sin contraprestación directa
- Financian el conjunto del presupuesto  (Imp. no afectado)
2) Céntimo sanitario (Impuesto sobre las ventas minoristas de 
hidrocarburos - IVMHC)
- Carácter coactivo
- Sin contraprestación directa
- Impuesto afectado (financia sanidad)
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• INGRESOS CORRIENTES











-Ejemplos: Entrada museo, abono piscina pública
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• INGRESOS CORRIENTES
- Cap. 3: Tasas y precios públicos (continuación)
3) Contribuciones especiales
- Carácter coactivo
- Con contraprestación directa
- Ingreso afectado
- Financian inversión
- Ejemplos: Urbanización calle
4) Multas y recargos
- Carácter coactivo
- Sin contraprestación directa
- Ingreso no afectado
- Ingreso extraordinario
- Ejemplos: Multa de tráfico
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 DELIMITACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS EN BASE                      
A LOS CRITERIOS DE OBLIGATORIEDAD/CONTRAPRESTACIÓN
Principio obligatoriedad (coacción) 


















































































Impuestos Obligatorios NO Todo NO aplicable Colectivo NO I y II IRPF
Impuestos afectados Obligatorios Contra. indirecta Específico NO aplicable 
Fundamentalmente 
individual


















NO III Por pavimentación





Individual SÍ III Pago zonas azules
Venta de bienes Voluntario SÍ
Como 
mínimo
Individual SÍ III Fotocopias
Recargos y multas Obligatorios NO Todo NO aplicable Colectivo NO III Multas de tráfico
Ing. Patrimoniales Voluntarios SÍ Todo NO aplicable Colectivo NO V Alquileres
Transfer.  corrientes Vol./Oblig. NO Todo NO aplicable Colectivo NO IV Cupo Vasco
Transfer. de capital Vol./Oblig. NO Inversiones NO aplicable Colectivo NO VII Fondo de Cohesión
Venta inversiones 
reales
Voluntarios SÍ Todo NO aplicable Colectivo NO VI Venta inmuebles
Activos financieros Voluntarios SÍ Todo NO aplicable Colectivo NO VIII Préstamos personal
Pasivos financieros Voluntarios SÍ Todo NO aplicable Colectivo NO IX Letras del Tesoro
Deuda Pública 
Forzosa
Obligatorios SÍ Todo NO aplicable Colectivo NO IX
Coeficientes 
inversión
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Prest (1975): un impuesto es:
• una transferencia económica que establece el sector público a su favor 
 operación unilateral
• sin ningún tipo de contraprestación directa  no tiene porque existir 
relación entre la cuantía pagada y las prestaciones recibidas
• que sirve para financiar los gastos de las administraciones públicas
• que tiene carácter coactivo  obligatorio
• que ha de ser aprobado mediante una ley  es consentido por los 
ciudadanos
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• Sujeto Activo : Entidad con capacidad de establecer, gestionar las 
obligaciones tributarias (En España el Estado ha delegado parte de 
esta soberanía a las CC.AA. y CC.LL.)
• Sujeto Pasivo: Persona física o jurídica que está obligada por ley al 
cumplimiento de la obligación tributaria. Impuestos personales que 
recaen sobre la capacidad de pago del contribuyente, ej. IRPF; vs.
Impuestos reales que recaen sobre objetos o actividades, ej. IBI.
• Hecho imponible: Es la circunstancia que origina el nacimiento de la 
obligación tributaria
• Operaciones no sujetas: Operaciones que no generan hecho 
imponible. Ej. la adquisición de un coche de segunda mano en el IVA; 
la obtención de beneficios de una persona física en ISOC .            
• Operaciones exentas: Siendo operaciones sujetas no generan 
obligación tributaria. Ej. Servicios bancarios en el IVA; Indemnizaciones 
por despido en el IRPF.
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Base imponible: Cuantificación económica del hecho imponible
Ejemplos:
Renta neta en IRPF
Beneficio de la Sociedad en ISOC
Unidades físicas en el impuesto de hidrocarburos
Estimación directa vs Estimación objetiva
(ISOC) (módulos IRPF) 
Base liquidable: Base imponible-minoraciones de la base
Ejemplos: Compensación pérdidas años anteriores-ISOC
Aportaciones a planes de pensiones-IRPF
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Tipo impositivo: Unitario vs ad-valorem
Fijo (imp. proporcional) vs Tarifa progresiva (imp. progresivo)
Cuota íntegra: Base liquidable × tarifa (tipo impositivo)
Ej.: CI Sociedades=Base liquidable ×0.3
Cuota Líquida: Cuota íntegra-deducciones cuota
Ej.: Gastos en formación del personal (ISOC)
Pagos hipoteca y de adquisición vivienda (IRPF)
Cuota diferencial= CL - Retenciones - Ingresos a cuenta
Deuda tributaria= C diferencial+ recargos + sanciones+ intereses de demora
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 3.2. ELEMENTOS ESENCIALES DE UN IMPUESTO




Tipo medio: Cuota Íntegra/Base Liquidable = CI/BL
Mide el tipo medio resultante de la aplicación de la tarifa legal 
Tipo marginal:                          
Es el tipo impositivo legal que afecta a la última unidad de
base liquidable  
Efectivos:
Tipo medio: Cuota Líquida/Base liquidable= CL/BL
Mide el porcentaje de la base liquidable que se destina a pagar
el impuesto 
Tipo marginal: 




¿Cuánto tributará un individuo con una base liquidable igual a 
250 unidades monetarias?
Tarifa continua: Tarifa por tramos o escalones:
Base liquidable: Tipo Base liquidable:        Tipo
Hasta 100 5% De 0 a 100 5%
Hasta 200 10% De 101 a 200 10%
Hasta 300 15% De 201 a 299 15%
Con tarifa continua: T = 250 x 15% = 37,5
Con tarifa por tramos: T = 100 x 5% + 100 x 10% + 50 x 15% = 22,5
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 EJ. DE APLICACIÓN DE TARIFAS CONTÍNUAS                                        
Y POR TRAMOS (O ESCALONES)
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Tarifa continua: Tarifa por tramos o escalones:
Base liquidable: Tipo Base liquidable: Tipo
Hasta 100 5% De 0 a 100 5%
Hasta 200 10% De 101 a 200 10%
Hasta 300 15% De 201 a 299 15%
• Con tarifa continua: - T = 250 x 15% = 37,5
- tMe = 37,5 / 250 = 15%
- tMg = 15%
• Con tarifa por tramos: - T = 100 x 5% + 100 x 10% + 50 x 15% = 22,5
- tMe = 22,5 / 250 = 9%
- tMg = 15%
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 EJ. DE CÁLCULO DEL TIPO MEDIO Y DEL TIPO MARGINAL
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PERSONALES IRPF,   I. Patrimonio, CC.SS
REALES IVA,  ITP, I. Especiales









Gasto Personal I. sobre el gasto personal 
General
Monofásicos: Fabricantes, mayoristas, 
minoristas
Plurifásicos: IVA




DIRECTOS IRPF, I. Patrimonio, CC.SS
INDIRECTOS IVA,  ITP, I. Especiales
TIPO 
IMPOSITIVO
UNITARIOS I. sobre hidrocarburos
AD-VALOREM
PROGRESIVOS
IRPF, I. Patrimonio, I. Sucesiones y 
Donaciones
PROPORCIONALES I  Sociedades, IVA, CC.SS
REGRESIVOS
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Estructura de los ingresos de las Administraciones Públicas en España, 2003 y 2009
Millones € % s/ Total % s/PIB Millones € % s/ Total % s/PIB
Impuestos 269.838 88,2 36,2 333.181 61,2 31,7
   * Impuestos directos 78.837 25,8 10,6 101.024 18,6 9,6
   * Impuestos indirectos 89.233 29,2 12,0 91.796 16,9 8,7
   * Cotizaciones sociales 101.768 33,3 13,7 140.361 25,8 13,4
Tasas, precios públicos y otros ingresos 8.925 2,9 1,2 12.998 2,4 1,2
Transferencias 12.986 4,2 1,7 8.134 1,5 0,8
Ingresos patrim., Enajenación inv. reales 6.172 2,0 0,8 10.706 2,0 1,0
Total recursos no financieros 297.921 97,4 40,0 365.019 67,1 34,7
Operaciones financieras 8.028 2,6 1,1 179.237 32,9 17,1
   * Activos financieros 5.735 1,9 0,8 3.315 0,6 0,3
   * Pasivos financieros 2.293 0,7 0,3 175.922 32,3 16,7
TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 305.949 100,0 41,1 544.256 100,0 51,8
Fuente: IGAE: Avance de la Actuación Económica y Financiera de las Administraciones Públicas, 2003 y 2009.
2003 2009
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Distribución institucional de los recursos no financieros de las 
Administraciones Públicas.







Adm. Seg. Soc. 
35.2
Fuente: Elaboración propia en base a IGAE. 
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50% I.R.P.F.
100% I. Renta No 
Residentes 
100% I. Sociedades 




Tabaco y Alcohol)  





(Gestionados por las CC.AA.) 
•100% I.Sucesiones y Donaciones
•100%I.Transimisiones Patrimoniales(ITP)
y  Actos Jurídicos Documentados(AJD)
•100% I. Patrimonio 
•100% Tributos sobre el Juego 
•100% I. Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte (IEDMT) (I. 
Matriculación)




(Gestionados por el Estado)
•50% I.R.P.F. 
•50% I. V. A. 
•58% I. Especiales de Fabricación 
•100% I. sobre la Electricidad
Tributos Propios Obligatorios    
•100% I.s/Bienes Inmuebles(IBI) 
•100% I.s/Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) (I. Vehículos)
•100% I. Actividades Económicas
(IAE)
Tributos Propios Voluntarios    
•100% I. Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) 
•100% I.Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU)
Capitales de provincia o de CC.AA
o de más de 75.000 habitantes, 
Cesión de la Recaudación de 
Impuestos del Estado
•1,6875% I.R.P.F. 
•1,7897% I. V. A. 
•2,0454%I.Especiales Fabricación 
* Al margen de especialidades forales (Navarra y País Vasco) y de los tributos específicos de Canarias
Estado CC.AA. CC.LL.
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Distribución de los recursos tributarios*
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• Son los impuestos con más recaudación del Sistema Fiscal Español
• Son impuestos que gravan el factor trabajo entre un mínimo y un máximo
• De acuerdo con la normativa legal recaen s/ empresarios y trabajadores
• Son impuestos afectados, ya que existe una relación entre las cotizaciones 
que paga un individuo a lo largo de su vida laboral y las prestaciones que 
percibe
• Existen diferentes regímenes de cotización: general y especiales 
(autónomos, agrario, del mar, etc.)
• También se diferencian según el destino: diferentes tipos de contingencias 
(jubilación, desempleo, etc.)
• Los funcionarios públicos tienen mutuas propias que se financian a través 
de cotizaciones específicas. 
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 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Empresario (%) Trabajador (%) Total (%)
Cont.Comunes 23.6 4.7 28.3
Desempleo 5.5 1.55 7.05
FOGASA 0.2 -- 0.2
Formación 0.6 0.1 0.7
Total 29.9 6.35 36.25
Fuente: Seguridad Social.
• Contingencias Comunes: Cubre las situaciones que deriven de enfermedad
común, accidente no laboral, jubilación, así como descanso por maternidad y 
paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. 
• Desempleo: Cubre las prestaciones durante el período de desempleo.
• Fondo de Garantía Salarial (FOGASA): Abona a los trabajadores los salarios e 
indemnizaciones que sus empresas no han podido satisfacer por encontrarse en 
situación legal de insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso. 
• Formación Profesional: para todos los trabajadores (ocupados y desempleados). 
Régimen General: tipos de cotización
Fundamentos de la Fiscalidad
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 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL









Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no incluido en el 
artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores  
1.045,20 3.230,10 
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados  867,00 3.230,10 
3 Jefes Administrativos y de Taller  754,20 3.230,10 
4 Ayudantes no Titulados  748,20 3.230,10 
5 Oficiales Administrativos  748,20 3.230,10 
6 Subalternos  748,20 3.230,10 






8 Oficiales de primera y segunda  24,94 107,67 
9 Oficiales de tercera y Especialistas  24,94 107,67 
10 Peones  24,94 107,67 
11 











• Principio del beneficio
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 5. LOS PRINCIPIOS IMPOSITIVOS
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PUNTOS CLAVE
- Impuestos (directos e indirectos)
- Otros Ingresos (tasas, precios públicos, contribuciones 
especiales, multas y recargos)
- Elementos de un impuesto
- Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho imponible, operación no 
sujeta, operación exenta
- Base imponible y base liquidable
- Tipo impositivo, cuota íntegra, cuota líquida, cuota 
diferencial, deuda tributaria
- Tipo medio, tipo marginal
- Tarifa continua y tarifa por tramos
- Cotizaciones a la Seguridad Social
Fundamentos de la Fiscalidad
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